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、 ????????????っ?、?????????????????????。 、 ? ? ???、??? 、???? っ 。 ????? 、 ?? ? ??、 ? 、???。 、 、 ???? ? 、 ? ???? っ 。 、 、 ??、?? 「 」 、 、《｝ （?。
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???????。 ???、???? ???????????っ???。 、 ??? ? 。 ? ? 、?? 、 ? ?????、???? 。?? 、 ?、 。 。っ ?、??? 、 ???????、?? 、 、 、 、 ?? ? 、 ? 。 。「????????、??????????」 ? 。 、。、 、 、 ???????。
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???????????、?????????、??????????????????、?????????、
?????????? っ 。 、????????
??
?? 、 ???、? ?? ??? っ 。「 ↓?? ??? ? 、 」 。 ? 、 、?? 、 ?。
????????? 、 ? ? 、 っ ?
???? ????っ 。
???????????????、 ???? ?????、 ?? 、
?????????（??）
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????（????）?、??????、??????、?????????????、???????????
???。?????????????、??????????っ????、???????????????????? 。 ? 、「 」??「??????????、?????? 、
（?）
?? 、 ?????? ? ? 」 。???、????? ???、?? ? 、 ? ? 、?? ? ? 。 、 ? 。 っ?? 、 。 、 「
?????????（??）
????????????、????????????、????????????????????????
（?）
??、 ???????? ? ??、??????? 、 、 ? ?????????、?? 、 ? 、 、
（?）
???? 、 ????? 、 ???????????
? 、??????? っ 、 ???????? ????。???????
。
? 、 ? ? ????っ?????。
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??????????????」（????????????）??、???????っ???。
??????????、???????????????っ???????????。????????????
????、 ???????? ? 。 っ 、 ? ?????????? っ 、 っ ? 。 、?? ????? 。
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『??』????????????、?????????。???????????????????。???
????、 ー ?? 、 ??。?? 、? ー ????????、??? ???、??????? ?????? 、 、 、 、?? ??。?? ?ー 、 っ 、?? ?? ? 。
????ー??????????????? ??、????? 、 、 ???
???? っ 。 ー ? 、?? 、 、 。 、??? っ 。?? 、?????? っ（? ?????? ）。
?????????（??）
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????「????」??????????、??????????????、?????????????、?
????????????????。????????????????????、?????????????っ?、 ???????? 。? っ 、 ???????っ ? 。?? ? 、 ??、? ??????? 。 っ 、 っ
（?）
?? ????? っ
????????っ?? ? ? 、 ????????? 。 、 ?
???? ?、 っ 。
（?）
???? 、 ? 、「 ?????? 」 、 ?
???? っ 、 ? ? ? 『 』 ???「。
?????????（??）
、 っ 、 ?????っ??? 。 ? ??????、????????
。 ? 、????????????????、 、 、 、? 。 っ ??
（?）
。 、 ? ?????? 。
、 っ 、 ???? 、 ???? ?
」 、 ?? ??????っ
(”）
（?）
?「??」????????????。????、???「?????????」???????????????? ? ? 。「????」? ? ? ? 、 ????????? 。 、 っ?????????? ? 。
???、?????????、??????????????????、????????????????、?
???? ? 。 ? っ 、 、 ??????? っ ? 。 「?? 」 、?? ???、 。
???、???? ? ? 、『??』????????「??????」??、?
???? ????? 。 、 、?（ ） ??? ????っ 。 っ ? 、??、? ? （ ） 。 、?? ??、? 。?、 ? ? っ 、 ??っ?? ?、 、 。?、 ? ?? ? 、 、 っ?? 。
???っ?、??????????? ? ??? ??、?????? 、
?????????（??）
(妬）
?????????（??）
（?）
?????、???????っ??????っ????????????。
?っ?、?????????????????????????????????????、?????????
???? ? 。
???? ? ???（ 〜 ） 『?? 』 ??? 、? ???
（?）
????『 』 、 ?、 「 ?????」???????? 。 （ ? ?）? 、『 』 ???? 、 ? ??? 『 』 ??????、? ? （ ?）
（?）
?。 、 （ ） 。?? ? 、 ??? ? ? 、 ??? 、 ? 、???? 。 ? 、 （ ） ? 。 、（? ） ? ? 。 、 ???? （
????????（????〜??）???? ? ? 、『???』 ???? （
???）??? ????? 。 っ 、 。
（?）
?? ? ???、? （? ?。?? 、 、 。 っ 、??? っ 、 っ 。?）
????????。
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???、『???』????????????、????っ???????。??、????????、????
????????????????。
『???』??、????????「???」????????。????????、????、??????、
???? ??、 、 ? ??、???????????????、???????????????
（?）
?? 。 、 ? ?? 、「 ????????」??????????。??? ???? 、 、
（?）
????????????????????????????????????????????????
???。 （ ??? 〜 ? ） ??。 ???? っ 。 、 ? 、 、??? ? 、 ?? 、?? っ ? 。 ?、 ? 、 ? っ?? 。 ? 。
?????????、????????????? ??、 ??????????????????? ?
???? 、 ?????? っ 。 、?? ? 。 、?? ?、
?????????（??）
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（?）
?????????????????。????、「????????????????????」??????、
????????????????????、?????????????????????。??????、???? 、 ? っ っ 。
?????? ??????っ?????、??? っ?
????????????????、??????????????????、??????、????????? 、 ????、??????、 ? ? 、?? ???、? ?? 、 ???????
（?）
?? 、 ? ???、??? 、
、 ? 、 ????????。?????????っ???????っ
?。??、?????????、?? 、 ? ??????????? ? っ 。「 」 、? ??
（?）
? 。
??（ ） 、 ? 、 ? 、 ?????????、????
（?）
????? ???。??、??? ???? 、 、 ??????????????。
?????????（??）
??????????????
(妬）
??????????????????????????????????????、?????????????? ?????
???。?????????????、??????????????????????????????っ???、?? ? っ???? ????? 。
????????????????????。?????、?????????????っ??、???????
???? ??? ?? 、 ???、?? 、 っ 、 「 」?? っ 。? （ ） 、 ?????、
?????????（??）
、?》』
?、 ? ?「 ? 」 ????????、???（??
（?）
） ? 。 「 ?? 」??、??? ????????、 、 ? ?? 『
（?）
? 、 ?（?? ） 。
?? ? ?、「? 」 ???? ??。
、 ? 、 ?????。「???、???、????????????。?????? ??。 ? 。? 。 ????????????
（?）
?? 」。
(”）
?????????、?????????????????????。??????、????????????
（?）
???????????、???????、??、????????。??????????????????、??? ?、 ? ? 。 ? 、 「?? ???????、??????、??? 、
（?）
?? 」 、 っ 。 ?????っ 、 ????????っ??っ 。
（?）
????????????、???????????????????、?????????????? ??????? 、 ????、?? ?????、
（?）
?? 、 、 、 ??????? 、????????????、 、 っ
?????????（??）
（?）
、 っ ? ?っ?。
、 ? ? 。 ????????、???????、?
? 、 っ 、 、 ? ??????????、 ????????? ??????。 ?、 ? 、? 、 、
（?）
。
(1")
??????。???????????、??????????????????、???????????っ?。
?????????????、???????????っ?。??????????????っ????????
??、? ? ?????????? 。「 」 ? 、
???????、????????????、?????????????????????、????????? 、 ? っ???????????、? ???っ 。 、 ? 、 ? ?????
（?）
?? ??、?????????、?? 、 。
???????????っ? 、 ????????????、??? ? 、
????????????? 、? ????っ?????。???っ?、 『?』 ?、??? っ 。
?????????（??）
（?）
、 、 ??????????
? 、 ? ??? ? 、????????????????
??????????????????、??????????????????? ? っ 。 「 」 ?、、 、 ?
、 ?????? ????、
（?）
(IOZ)
???、?????????????????????????????????。????????、「???
???????????????」???????っ??、?????????、??????????っ?????? ??。
??、??????? 、 ??????? 、 ? ??ー
??????? 、 、 ? 。 ? ????????????????? 、 、 ??。 ?、 っ?? 、 ???、???????? 、 。? ?。
?????????（??）
?、?? ?????、????????????。???、?????
? 。 ????????、??????????、??っ 、 ?っ 。 ?、 っ ????。
???????????????????????????、??????????????、???????
（?）
?? 、 ? ??????、?????????
っ ???、???????? 、 ? ??
??????????????? 、 ． ?、? ? 、 ?
（?）
??
(IO2)
???????、????????????????????。???????????????????????
（?）
??っ ??? ????。
??????????、??????????????????????????、???????????、?
???? っ 。 ? っ 、
（?）
?? 、?????? 。
?????? ?、??????? っ 。 ???、?????
???? 、 ? 、 っ 。 ??? 、 ?? 、 、?? 。 ?????????
????????????????????、???????????????????????、???????? 、 ?????????????????、 ?
（?）
?? ?????
???????、 ????? ?。?? ?????? 、 ???? っ 、 、 、?、 ???っ 。
??????????、????????、 、 ? 。 、
（?）
「??? ????、 ? 、 」?? 、 、
?????????（??）
(IO3)
?????????（??）
????????????????、????????????っ?。
????????????????。????、??????????????????????????。??
???、?? ???? 、 ????????、?????????。????、 ? 、 、?????? ? ? 。 ? ??? ? 、 ? ????????。
??????????????????????????????????????、???????????
（?）
?? ???? ????
??????、???? 、 ???????????、????? っ 。
??????? ??? 、 ?、 ?、?
（?）
?っ 。 、 ? 。
?????????????? ??????、 ? ???????っ????
???? ? 。 、 ?、?? ? ???? 。
????、???? 、 、 っ 、 、
????????? 、 ? っ っ 。
???????????????? 、 、?? っ 、 、 っ
(IO4)
??????（????）?????、???????????????っ?。??????、????????
?????????????、?????????っ?????????????、????????????????っ 。「 ??」???? 、『 』 「 ????」?? 、 ?
（?）
?? 。 ?、 、??「 ????」????? 、 ?? 、 、 ? っ
（?）
?。 、『 ? 』???、 ?????? 、
?????????（??）
、 ? ?、 ? ?????????。???????????、?????
。 ? ????????? 、 ?????????????、????????、 。 ?? 、「?
（?）
、 （ ） 」 、???） 、 ?????? ?
（?）（?）
（ ） 、 」 っ 。
?????????? 、 ?
? 。
（?）
????
??
????????
(IO5)
?????????（??）
??????????????、???????????????????。
（?）
?????????????????、????っ????、??????????????っ?。???、??
（?）
???? ???っ???????、「?????????????????」??????、????? ???っ??? ? 。 、 ??? ???っ?。 、 ?? っ 、 ? 。
????????、???????、???????????????（??）???????????????? ? ? 、 ???????、??????? 、
（?）
?? 、 ?
?????????、????? ?????、??「???? 」
（?）
?。???（????） 、 （ ） 。
（?）
?? ? ? ??、「 ? 、
（?）
?? 、 ? ? 、 」 「 」
（?）
?? 。 、 。
????????????? ???????????????? ?????????。?? 、 ??? 、?? 、 、 、 、 、?? （ ） 、 、 。
(106)
????????、???????????、???????????、????????。????????
（?）
?? ?、 ??????? ? ???????。
???????????????????????、??????っ???????????。??、?????
????っ???、??????、?????????????っ?、?????????????????。
???????????、 、 ? っ???「????? ? ?
（?）
??? ??????????」????、??????????????? っ 。????? ? 、 ? ? 、 。 「?? 」 、 「 ? ? 」 。 ?、? ??????っ???、 。
（?）
????????????「 」 。 「 」 。 ? 、?
???っ? ? 、 ?? 、????。 っ 、 っ 。 っ っ 、??? ? っ 。 、 っ 、「
（?）
??? ? 、 」 、 、 ???? ? 。
????っ?????っ 、 っ?。????????????、??????
（?）
????。 、 、
?????????（??）
(107)
??????????っ??????、???????????????っ?。???????????????
（?）
???????????????????っ????????、???????????????っ?。?????
（?）
?? っ 、 ??????????っ?。?? ? ?
? ? 。 ? ? 、 ????、????????????
、? ? ? 。 っ 、 ????????っ????? 、 っ 、
?????????（??）
。 、 ? ?????っ っ?。
???????????、???????????、????????????????????、??????? 、 ? 、? 、 、 ??? 、 ???????、 ? ｜ 、????????、 、 ? 、 ? 、 ??????????? ? 、??? ッ 、 、 、
?? ???っ 。????。
組可
等勤
相与
成存
申候
候3二
???????????、???????? ? 、 ?
（?）
?、 、???????
(I")
???、????????????????、????????????、???????っ?。???（???
?）???????、??????、?????????????????。
???????、???????????、?????、?????????、??????????????、
（?）
?? ? ??、?????????? ?
???????? ? ???????????、? ? っ 。? ?
?????
??????、??????? ? っ ? 、 （ ???）???????? っ 。 ? 、 ? っ ? ??????。??? ??? ??????? ? っ 。
???????、???????????? 、??????? 、 、 ?
（?）
?? ? 、 ?
????????????、 ?????????? っ 、
???????? 。 っ ? ? 。
???? 、 ??? 。 ?
???? 、「 ??? ?（ ）
（?）
?? ?????? 」 、 ??? ??? 、 っ
?????????（??）
????????????
(IO9)
??????、?????????、????????????。「????ー?????↓、????????????
（?）
?↓、?????????????」???????、????????????「????」??????、??????? ?? 。 、 ? ? 、 、??????????????、?????、 ? ????????? ? 、 っ ??、 、 ???? ?????? ???????? っ 。?? ?、 、 、 ? ??? ? ? 、 、 ? 。
??????????????っ 、 ? 、 ? 、? ?
???? ???? 、 っ 。 、?? 、 ?、 っ 。
??????????????、?????????????、???????、??????????????? 、 ? 、 ? 、 ? 、?? 、 、
。
?????????（??）
。 、 ? っ 。 ? ???????っ 。 、??。 っ っ 、 、 っ
("0)
?????、?????????????、?????????????、????????、???????
（?）
?? 、? ???????、?? 、 ? ?
????????????????????????、???（????）??????「??????」??、
????、????? ? ー ???? ???? ↑? （ ）?? ? ↓ ? ュ??? 、 ↓??
（?）
?? ?? ?
???。???「??????」?????????????????、????????????????????
?????????（??）
（?）
、????????????、??????????????
? ?っ 、 ????????? っ ????????、???「??????
（?）
?????????????、??????????????????」??っ??っ?。???、??????、?? 、 、『 』 っ ??。
????、?? （ ） ? 、 ? ? 、 ? ?
、 「 ?」 ? ? ?、 、「 ?」 ???? 、「? 」っ っ ? 。 」、『 』 、「 」 。『 、「 」???? 。
("I)
?????????（??）
??、?????????????????。??????、??????????????っ????、?????? ? 、 ? ? 、 っ? ??? 、 ??、?????? っ 。 ???、「????、 、
（?）
?? 、 、 」 ?? ??
???????、?????????????????????、?????????????????????っ???? ????、 、 ????? 、 ??「??
（?）
??????????? 、 、???????? 」
（?）
?? ???? 「?? ?、 ? ? っ ? 。?? ?? 、? っ 。
??????????????、 、 ????? 、
?、?? ??? 、 。 ? 、 ??? ? ? 。 ? 、 ? っ っ
（?）
?? ??? 、 、 っ?? ? ? 、 ? 。 っ?? ??、 、 、?? っ?? 。 っ っ 。
("2)
?????????????、???????、??????（??）???ヶ??????????????、?? ????、???? 、? 、 ? ??????、? 、?? 、 ? 、 （ ） ? ??、??????? 、 ? ? 、??? 、 、
（?）
?? 、 、? ???
??????????、??????????????????????????。???、?????????
?っ?、??????????????????????????。??、??????、????????????? ? ? 、 ??????????????。
???、?? 、 ? 、 、? ?
???? 。
???????????? 、 ???、 、 ?????????????? ??? ?? 、?? 、 、 、?? 、 ?? 、 ｜ ?
（?）
?、
?????????????? ? 、 ????????????、?? 。
?????????（??）
("3)
?????????（??）
?????????、????????????????っ???。
（?）
???????????、????????????、??????????、??????????｝???
????、『???』???????????????????????。??????、??????????
（?）
?????????、????「??????」? ? 、「?????」??????????? ? っ 。
??????（????）??????、??????????????。????????、????????
?、?? ?????、? ? 。 ? 、???????っ?、?? ? ??。 ?、 ? ????? 。
（?）
??????（????）? ?? ? 、「 」 ?、
????（ ? ?〜 ） 。
????、 、? ? 、 （ 〜 ） 、 （ ? 〜 ） 、
（?）
?????（??? ） 。
?っ?、 ??????? （ ? 〜 ）? 、 ?
???? 、 っ 、 、?? ? ? 。 、 、 。
??????????? （ 、 ）、 （
??）、?? ??????、???? ? （ ） 。
("4)
????（????〜????）?、??????????、????????????、??????????
??????????っ?。??????????????、??????????????????。????、
（?）
?? ? ? 、『 』 、 ?「 」 、 っ ???。???????? ????、「 ????、? ???? 、 ???????? （ ）?????
（?）
?? 、 ?? 」 。 ?? 、?? っ??。 、 、 ??????? ?? 。 、 ? 、 ? 、 ????????????。、 、 。 、。 、 っ ?。 ???、? 、、 「?（》?
?????????、?
（?）
?????? ???。
?
（?）
???? ?? ?????? 、 ? ? ? っ 。 ?、
?????????（??）
?????????、?????????????????。????????????
("5)
?????????（??）
??????っ?、??????????????????????、????、??????、?????????
（?）
?? ? ?????????。 ??っ??????? 、 っ っ?? 。 ? ?? ???（ ） 、???????? ? ? ?。
??????????、???????????????、?????????っ???、??????????
???? ????????? 。 、 、
（?）
?? 、 。
?????? 、 ? ??????っ??、??? ? 、?
??、? 、 。 ? ? （ ） 、 ?? 、?? ? ??、??? ?っ?? 、 ? （? ? ） 、 ? 、???? 、 （?? っ ? 。
??????、「??」
?????、?????、????????????、??????????????、??????????
（?）
?? ????? 、 ?????
???。????（? ） 、 ? ? 、??? ?。『 』 ? 「 」 、 、
("6)
???????????????????????????????????????、?????っ?。???
?、??????????っ????、????????????????????????、???????、??? っ 、 ? ??????。??????? ? ?。?? ?、 、 、 ? ?、 っ 、 っ?? ??。 ?????、 ? 、 っ 、 、? ?? （ 、《、 。
?
?? ??っ 。
????????????? 、 ?????? っ 。 ?????、 ?
（、）
???? 。?? 、 、 ??っ??、 、 、 っ ?っ ? 。
??、??????、????????? 、 、????? 、
?????????（??）
?????????????????????、???????????。???????????????、?? 。 ? 、 ? 、 。?? ??????、 。 ?????????、?? 、 ????? 、 。
（?）
?? ?
???????????????、?????????、??、?????????
(U7）
?????????。
?????????（??）
????????????。????????????、???????????????????????????? 。 、????? ? ?????? ? 。
（?）
「??」????、????????、????????????っ????????????。?????『?
（?）
???? 』 、「 、 」 。 、 （ ） 、?? ?、??? っ 。 っ?、?????? っ?? 。? ??? 、 。
『??』????? ? ? 、 ? ?。 、
（?）
???? 。 「 」 、 「 ????」
（?）
??、 。 、 。 、?? 、 っ?? っ 。 っ 、 っ 、『 』 、?? 、 『 』 、?? 「 」
（?）
、 「 」 。 、? っ ???????? 。 、? 。 っ 、 、
("8)
??????（????）??????????????っ?、??????????、???????、???
???????、????????????????????????。
（、）
???? ?、?????????? 、 （ ?）? ? 、 ??（?
???） ?? ? ?? 。 ??? ?????、??????????????? 、? ? ?? 、 ??? ??????、??????????? 、『??? 』 。 ? 。
（?）
??????????? 、 っ 「 ????」??????。??
?????????（??）
、?? ? ? っ 。 、? ??っ?????????????、??
? 。 ?、??? ????????????????????（????）??、? ?? 。『 』 「 」 ?、????????、「??? ?」（『 』 ） 。 、「 」 ?? 「 」 ? 、「 」 ? ? っ 、っ 。
??
???????
??????????
("9)
?????????（??）
??????????????????????????っ?、??????????????????。???、?? ????? ?????? ? ? ??????。 「 」 ?。???、?? ?????
（?）
?? ? 、 「 ?????」 。
?、??????????、???????????????、?????????????????。?、 ? 、 ? 、??????????。
???「??????」????????????、??????????????、????????????
??????、? 、 ????? 「 ?? 」 ??????、?
?????? ? ? 。 ??????????、???????、
?????? 、 ? っ 、 っ??。 ? ?????? 、 っ 。
??????????? っ っ 、 ? ? 。
???? ?????? っ 。 、 「
（?）
?? ? 」 。 「 」 、?? 、 、 、 、 、 ??? 。 、 、 、 、っ 。
(1"）
?。????、????、???????????、?????????????????。??????????
（?）
?? ? ?、??（??? 〜 ） ? っ ???。
???????????、???????っ????????。????????「?????????」???
（?）
???っ 、 ?「 ? 」 。 ?、?? ???っ???? ? 。「 」 、 ?? ??? 、
（?）
??、 ? っ 。
（?）
???????? 、 ? っ ? 。「 ? 」 「 ?
???? 」 ? ? 。
（?）
?? ?、??? 。
?????? ????っ?、 、 （ 〜 ） ??
???っ 。 、 、 ???????? ??? （ ? ） 、 、 っ っ 。
?????? 、 ??????????、 ??????? ?っ?? 、
???「 ????」???? っ
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????。?
?????????（??）
(12I)
?????????（??）
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????? ???????????? ????? ??? ??? ???????
（?）
??
??????、??????????、??????????????、??????????????、???
?????????????っ?。???、????????????????っ???????????っ?。?
?
?? ? ? 、 、 ?? ?っ???????、?????
?
?? っ 。 、 ? っ 。
????????? っ? 。? 、??????????????? 、
???? ?? ?、?????????? ? っ 。
???、??? 、 。 ? 、
????????? 。 「 」 、 ? 、 ??、 ? 。 、 ???
??
?? ?????? 、 っ 。「 》 ↓ 、
（?）
?? 、 」 、「 」 」、「 」 ?
??????（????）???????????、?????????っ?。????っ??????????
?、??????????っ?、????????????????????っ?。???????????、??
（?）
?? ? 「 ? ? 。 ?????、?????????。????????????」
?????????（??）
???、
「 、? 、 ?? っ?。
???、
? 。 ? ? ?????っ?。??????????????っ??、??っ ? 。
、 ? ? ? ??????っ?。???、???????????
っ 。 っ????、????????????????????っ
???????????????、???????????????????????????????????? 、 ?、 ???????、????????? 、
（?）
?? 、 ? ?、
「??????????、???????????????、?????????????????」、
《? 、???????、??????????」???????????????????????????? ? 。 ???????????、?????????
?????
(I")
?????????????????。???????????「??????」??????????。
????????。??????????、?????????????????、?????????????? 、 ? ? 。 ??? ????????????????、??? ?????。??? 、 、 ? ?????? 。 、 、
（?）
?? 。 ??????
?????????????????????。???? ? 、? っ??
????????????っ?。?????、????????????、???????????????????? っ 。 ?????? ? ? ????? ? ?、??? 、 ?
?????????（??）
??????。??? ヵ ???、?????、????????????、?????????? ? 。 ? ???????。
、「 ??」??「 ???? っ? 、 ??????、??????
（?）
、 ? ? 、 ??? ? ? っ?」。 、 ???? っ 、、 ?? ?? 。
(124)
???、??????????????、????????????、????????????????、??
??????????????、「????」???????????。???????っ??????????、?? っ ?、??????????????????。??、????????、 ? 。 、 ? 、?? ???、?????????? ? 、 ? っ 。
??、???????? ?、 『 』? 「 ? 」
???? ?っ?。 ?っ 、 っ 、 ?っ?。『 』?? ? ? 、 、 っ 、 ??? ?????? 、 っ 。 、?? ? 、 （ ） っ っ 。 っ?? 、 っ 、
?????????（??）
? ????、???????????????????っ 、 、 、
（?）
。「 ッ 」 、、 っ っ 、 、 ? っ 。
???
(J")
?????????（??）
????っ???????????????、????????????????。???、???『??』??、?? ? っ 。? ??、??、???????????????????、?? っ?。
???「?????」?、????????????????????????。「?????」???????
???、????? ?????、? ??? ? ????? っ 。「 」 （ ）?? 、 。「 」 、 、 、 、?? 。
???「????」?、 ? ? ? っ 。「 ?」??、?
???? ??????? 、 。「 」 、 っ?? ???? っ ? 、 ????? 、?? っ 。 、 「 」 、 。「 」??、 ???? 、 っ 、 ?、???? ? 、 、 、?? ???? っ 。「 」 ?、 ? ??? 、 、?? 。「 」 、 、 、 、
(I")
????????????、??『????』????????。??、?????????????????、??? ????????? 。? 、 ?????????? 、?? 、 ??? 、? ?????? ?、 ????? ???? 。???「????」?、?????????????????????????。「???????」??、??
???? 、 っ 。
??、? ????、『? 』 ????? ?? ?。???
???? ? っ 。 、「 ??? 、?? 、 ??? ?? 」（ 「??? 」（『 』?? ） ） 、 ?? 、 ???、?? ?。??、???? ?? 、?? 。 、?? 、 ? ? 。?? 、 ???????? 。
???????????????? ?。 ? ? ? 、 ????
???????? 。
?????????（??）
(』27）
註（?）????????????????????。??????????????????????????????????
???????っ???（『??」????）。??、??????????????っ???。????????、????????????? ?? ? 。 ?? ? ???????? ? 、 ? ? ???? 。 、 「 」（ ）（『?? 』 ??? ） 、??? 、 ? 。
（?）「????? ???」??『 」 〜 ?。（?）「??????? ?」 『 ?」????。（、）? ??『 」 。（?）「? 』 。（?）??? 「 「 』 。（?）「 ?? ?『（?）? ? 「 ? 」（『 』 ? ）??〜 。（ ） 「 ??」『??』 。（ ） 「 ? 」『? 』 ???。（ ） 、 （ 〜 ） 。 ??、????????????
、 。 （ ? ? ??『??? ?? 』????、? ?
（ 「 ??
? ?。
（ ） 「 ?」『? 』 〜 ? ? （ ） ??????????????。（ ）「? ? 」『 』 〜 。 ?? 。 、
、 ? 。
」『 」?? ?。? 、
〜 ）。
?????????（??）
(』詔）
（?）???????????、?????????、『?????』???????????????っ???。??、????
????、????「??????』?????????。???????????????????、「????????、?? ? ?」 ?（「 ? 」 『 』????）。
（?）??? 「 」「 ?」????。（?） ???? ? 『 』 ?? ?、 ?
???（『 』 ） 、 っ?????????っ 、 ?????????? ???っ ?、?? ?っ? 、 っ 、??っ 、?? ? ? っ?。
（?）「???? ?? 」 『 』 。（?） ??????? ? ? 、? ?? ? 。 ????
????? 、 （ ?） ? ?? っ 。 ? っ 。???、???? （ ） 、 、 ? ??、????? （??） ? 、 っ 。 、?? ? 。
（?）????「??? ?? 」 『 』 ） 〜 。（?）「? ? 」 『 』 。（?）「?? ? 」? 『 』 。（?）「?? 」 『 』 。（?）「?? 」 『 』 。（?）「?? ?」?? 『 』 。（?）「?? 」『 』 。（?）『?? 』 「 。（?） ?? 「 。
?????????（??）
(129)
（?）????「???????」（『????』???????）??〜??。（?） ? 「????????」『??』????。（?） ?? 「?? 」『??』 。（?）「?? 』（『 』 ） 〜??。??????????、???????????。（?） ?? ? 、 、 「 ? 」（ ）（『 ??』??
??????????????????）????。?????。
（?）??? ? 、? （ ） ? 。 ? 、 ? 。
???????????????? 、? ? っ ???????????????、????????? ?? （ ????『 』 ）。
（?）「?? ??? ?? ? 」（ 『 』 ?）。
?????????（??）
（ ）「 ? 」 『 」 。（ ）「 」 『?? 。（ ）「 」『 。（?）「 』） 「 」『 』? 〜???? ?? ? ??????????????????。（ ） 『 』? ? 。（ ） 「 」（ 〜 。（ ）「 」 『 』（ ） 。 、 ???????????、
? ? ?????。?、????っ??????っ 、? ? 、?????????????っ ??。???? ? ? 、 ?? ??、 ?????（ ） ? （ ） ????、 ? ???? ???。
(130)
（?）「???????????????」『??』????。（?）??? 『 』 ?。（?）? ?? 『 ?』 ? ??〜????。（?）「 ??」 〜 。??? ? ?????????????、????????
??????、??????????????????????????????????????????????????????。????????????、??????、??????、??????、????????、?????????っ 、 ? ? ?、?、? ?っ 。
（?）??????『?? ? 』 。（?）????「 」（「?? ?????」 ?） ? 。（?）「? 」（???） 。（?）『?? ?』（ ） ? ? ?。 （ ） 「 ??????」「? 』 ?。（ ） ?? ?? 。 （??? ） 、 ? ?????? 。（ ） 「 」（『 』 ） 。 ??????????????。（ ） 『 』 〜 。 ???（? ? ） 、 ??
? 、 。 ? 、 。 ???????????、 。 、 。 、、 、 。 っ っ ?。??、?「 」 、 。 っ?、）。 、 、 ???（???????〜?。
?????????（??）
(13I)
?????????（??）
（?）『????』（???）?????????。（?）『?? 」（???）????????。（?）『 ?? 』（ ??） ? 。（?）「 ? 」 『 』 ??。（?）「?? 」『 ?。（?）「 ?? 」『 』 。 ????????????????っ???、『??』???
????????????????????????っ?。??、????????????、??????『??』?????????????。? 、 ? ? ? 。 、 ?????????、?????? 。 ???、????????、 ? 。 ????、 、 ? 、 。「??? 」 「?」 「 。
（?）「??????? ?」 『 』 。
??
（?）「??? 」『 』 〜 。 、 「 ????? 』 （???????????
??『?? 』 ） 〜 。
（?）「 ? ?? 」 『 ?』 。（?）「?? 」『 』?? ?。（?）「 ? 」 『 』 。（?）「 ? 」 『 』 。（?）「 ? ??? 」 。（、）「 ? 」 『 』 〜（、）「 ? ?? 」 『 』 。（?）???『 ? 』? 。（?）「? 」 「 ? 」 、
（?）????『??????』????????。?????（????）??????????????、????????
?????????、????????????????。????、??????、???????、??????、??????、??????、?????????????、?????????????????????。??『??????』? 「? 」 「 」（ ? ） ? 。
（?）「???? ? 」『??」? 。（?）「?? 」 『 』 ? 。（?）「?? ???」『??』 ? 。（?）「?? ? 『 』 ? 。（ ） ?「??? ? 」（ ）「 」「 』 ? 。（ ）「 ? 」『 」? 。「 ? 」（ ???『??????? 』 ? ） 〜 。
。
（ ）「 ? 」 『 ?」????。（ ）「 」『 』 〜 ?。「 ??」?「??」?「??」???。（ ）「 」 『 』 。（ ） 『 ?』 ????????? 。 ー ? ー ? ? ?。 ???
?、 ? 。
（ ） 、 。 ?っ????? 、 （ ）
。 っ 、 っ ??????。???????っ 。 ? 、 ? ??????????。 ? っ 、 、 、 ?? （ 「 」（『 』 ） ）。?? っ 。
?????????（??）
(I")
（?）「?????????」??『??』????。（?）「???? 」? ? ? ??????、????????????????。???、「????」
????????〜???、????〜???????っ????????（????????〜???????????）。
（?）? ?? 、 ? 、 、? ?っ
??。????? ? ??????? 。
（?）? ? ?『 ?? 』 ??????????。???? 、 。
?『???? 』 。（??『 』 ）
?????????（??）
（?）????「??? 」『 』 ? 。（ ）『 』 ? ??。???????、『??』???????????
? ? 。 ??????? ???????。
（ ） 、 「 」 「? ?????」???。????
っ 。 ?、???? 。???????「???????????? ??」??、?? ? （『 』 ）。 ????? ?」、「 」 、 ?? 「 ? ???」?? 、 （『 』 〜 ???? （「 』? ）。 、 ???「????」 ???、「??。? 」（『 』 ?） 、。 「 、 」（『 』 ?）「 」 「 ? 、」（『 』 ） 、 。
（ ） 、 、 っ ?っ ??????????っ ??? ?。? 、
っ っ 。 、 、 、 、 ????? 。
(134)
（?）????「??????????????」（『?????????』??????????）??。??????????
???????????????、??「???????????????」?「????????????????」????? ???? ????? 。
（?）??? 「 ????? 」『 ?」?? 。（?）? 「 ?」（『 』 ） 、 ??? ? 、 ? ? 。（?） ??「? 」「??』?? 。 ?????? 。（ ） 「 ????」『 』 。（ ） 「 ?? 」（????? ? 『 』 ）???（ ）『 ?』 。（ ） 、 ?????? ?? 。 （ ??????????、???
（ ） ? ? ?????っ?。?? っ ???????、????????っ??、?????? 、 ? ?? （『 ? ? 」 ）。
（ ）「 」 『 』 。「 、 ｜、??? ???? ? ??
? ? ??? 、 。 、 ??? ? ?。 ???? 、 ? っ ?。
（ ）「 」? 『 』 。 。（ ）「 ? 」 『 』 。（ ） 。 、 ?? 「 」
?、「 ?? ? ? 」（「 』 ）
（ ）『 。 ? 。 ??（ ） 、??? 。 ???????。（ ）「 」 』（ ） 』 。
頁
。
? 。
?????????（??）
(I%)
（?）「?????????」??『??』????。（?????）?????。（?）「??? ? ? 」 『 ?』 。「 ???????」?「?」?「?」???。（?）「 ? ????」??『? 』 ?。（ ? ）?????。（?）「 ?? 」 ?『 』 。（ ） 。（?）「 ? ? 」 ?『 ?』? 。（?）? 『 ?』 ? 〜 。 っ 、?? ?????。（?）「? ? ??」『 』 。（?）「?? ?? 」『 』 。（?）「 、 、 、 ? 」（「?? ????」 『 ?』
????）。???（?????）???????????。???????、??、???????????????????っ???。????????????っ??、????????????、????????。
（?）「??? ? ? 』 。 ? 、 っ
???。? 、??????? 。? 。
（?）「 ?? 」 （ ） ? ????。「? 」?「 」
?「?」 。「 ? ???」 「 」 。「? ???」?「? ?????」?? 、「 」 。 、「 」 、?? ? 。
?????????（??）
「 ??」（??????????）??「?????????????」???、「??」??（ ）????????????っ???。???「?????????????」（『 』 ） 、 ? っ 、 。っ 。 ? 、 ? ? 。 、、 っ 、 、 ??? 、??? 。
(I%)
（?）「?????????」???『??』????。（?????）?????。（?）「???????」『 ?』 ?〜 ?。（ ??） ?。（?）? ? 、（ ? ） 「 ???? 」??（『??」????）??、「?????
?????、??????????????????」???、（????）?????「????????????????」??（『 』? ） 「 ???????? ? ?? 」 ????。
（?）??? 「「 」 ??」（『 』 ?? ）。（?）『? ? ?』『 』 〜 ?。（?）? ? 、 、 ???? 。??? ?? ? 、 ?
??っ????「 ??????? ー 」（「? 』?? ） 、 ???????????? ?? 。 、??? ? 。??? ?、 っ ? 。
（?）「???? ? 」『 』 ?。（?）「???? ? 」『 。（ ） 。（?）? ?? ? 『 ? 』 ?。（ ）「? 」「 』 〜 。「 ? ???」『?????』???????。?
。 、 ???????? 『 」 ?????。
（ ） 』 。）「 ?」 『 」 。 ） 。 ????「???
」 （『 』 〜 ） ? ?、 ???????? ?????? ? ?? ??? ?。「?っ?? ??????」?「??」 「 」
（ ）「 ? 」
? 。
「???????」『?
、「 」 。
?』????。（????）?????????、??????????????。????????
?????????（??）
(I37)
?????????（??）
（?）????????????、??????、???????、?????????、???????????、???（?
???）????????、?????????、???（????）?????????、??????、????????、??????????（? 「 ? ? ?」（『 』 ? ） 〜? ）。??、??? 、 ? ???、?? ?。
（?）????「??? 」『 』 ??。（?）????? ?（?? ） 、???? ? 。（?）? ?「 ? ? ? 」（『 』 ? ??）??。??? ? 、 ?
?????? ? ? ? ??????? 、 ???っ?。?っ?、 。 、? ? ?? 、??、 ?????? （ ）。
（?）???「?? ? ? ? 」（『??」? ? ） 。? ? 、「 ?
??? ? 」 、 。
（?）「 ?????? ? 」 『 』 。（?）「?? ? ? 」 『 』 。（?）? 「 」 「 」（『 』 ） 、
????????? っ 。
（?）「 ? ??? 」 『 』 。「 」?「 」 「 ?
〕??「 ? ｜ 、「 」 「 、 」 。
（?）? ?? 、 。 （ ） 、 ? （『 』 ）。（?）「? ? 」 「 、 、 。
???????? 、?? ? 、 、??????? 、 ? ｜ 、 」（ 「??? 」（『 』 ） ）。
(I")
（?）「????????????????」???『??』????。「????????」?「?」?「??」???。（?）「?? 」『 』???〜? 。? ? ? 。（?）「 ??????」『 』 。（?）「 ? 」 『 』? 。（?）「 ?? 」『 」 ? ??? ?? ??????。（?）「?? 」『 』 。（?）「 ? ?? 」『 」 ?。（?）? ? 「 ? 「 」 〜 。（?）? 「 」「 』 。? 。 ?っ ??「 ? ?
?「??????」?????、???「??????「???」????」（『??』???????）?、????????? ? ??? ??。
（?）??? 「 ? 」『 』 。（?）「? ? 」『 ?』 。（?）「 」『 』 （ ）? 。（?）「 ?? 『 』 。 ? 。 「 、?????
??????、?? 。 、 ? ? 、 ? ??、???????????、??????、?????? 。? ?? ?、?????」?? 、 ? っ ? 、??? ???? 。 ? っ 、 、 っ 。??? ? 、「 ? 」 、 、 「??? 」 っ 。「 」 ? 、 、??、 。 「 」 、「 ? 」 、??? 。 、 。??? ? 、 ?。 ? ??? 、
?????????（??）
(I39)
??」?「???」???
（?）「??????????（?） ??「??????‐
?」??? 、 ?????? っ???。
（?）??? ? ?（『（?）『? 』 ?
????。?? ?? ?） ??（『
「??????????
???
?????????（??）
????????、????????????、???????っ???????????????、??????????????????????????。???、???????? ? 、「 」 ? 。??? 、 ? 、「 ? ? 、 」 。??? 、 、 、 ??っ?????????。???????????、 ? 、 、 、 っ 。???、 、 ょ 。 っ 、??? 、 ? 、 、 っ 、??? 。 ??? 。
（?）「???????」『??』???〜??。（ ）「 ?? ????」???『??』????。『??』??、「????????????????」??
??? ? 、 っ 。 「 」 、 「 ?」 、? 、 「 」 。『 』 、 〜 、 っ? 、 「 」 、 （「
????????』（?）?????????）。????。
）『? 』 。 、??。 。?? ? ? っ 。
????」? 『 』 。「??」?「??」???。
???「 ?」（?）（「????」??????????????????）。?????????「?????」?? 、 ?、??? ? ????? 。 ?????? 、 ?
） 。
(I40)
（?）「???????」『??』????。（?）????「 ?? ? 」（『??』???????）???。（?）? ?? ??? 、 ? 、 ????????????、??????????????
?????。???????（????）???、??????（????）???????、???????、??????? （ ???『 ? 』（???）? ??）。
（?）「?? 」（?? 『 』 ） 〜 。（?）????「? ??????。 、 、 ?
???っ? （『? 』? ） 、 ? ?、??? ? 。? 、 ??????????????、? ? ?????? 。 、??? ? 。 ? ?、 ?（??? ） ???? ?? ?? ?、 （ ） ? ? 、「? ??? 」??? 、 （ ） 、「??? 」 ? 。 ? 、??? っ 。 、??? 、 。 っ?? 、 （ ） 。 （ ）。
（?）????「????????? 」『 』 。 、 、
??? 、 、 。?? 、 っ 、 っ 。 、??? ???? ? っ 、 。
（?）「???????」『??」???〜??。 ? 。? ? ? っ 、（ ）
。
?????『??????』????。?????????「???????????????????????????」?
?????????（??）
(J4J)
（?）「????????」『??』????。（?） ?? 『 ? ?。（?）「?? 」 ??」????（?）「?? ?」『 』 ? 。（?）「 ? ? ? 」『??』????。「????（?）?????????????」???。（?） ?? ? 、 ? 。（?）「?? ? 」『 ? 」 〜（?）? ?「 」（ ??』 ? 〜 ）。（?）「? 」 『 』 。（?） ?? 「 」『 』 。（?）「?? 」? 『 』 。（?） ?? 「 」『 』 。（?）『?? 」 ? 。 （ ）「 ???? 」??『??』????。（????）???????。?????「?????????
??」????????????、???????????、??????????????????。??、「???????」??（????）?「????、?????? ? 、 ? ????、 ? 、 ? 、 ? 、 ? ?? ???? 、? 」 ? ? 、? ?、???????っ?? 。 」。
?????????（??）
。「 。 。 ? ? ?? ????、??????、 、 ??? 、?????、? ? 、 。 ? 、。 、 、 ?、?
(142)
（?）??????『????????』????。（?）「? ?」『 』? ??。（?）「 ? ??????」『??』????。（?）「 ? 」 『 ?』 〜??。（?）「 ? ? 》 ｜ 」『 』????。（?）? ? 「 』 。（?）「? ? 」 。（?）「 ? ?? 」『 」 。
?????????（??）
(143)
????????
???????????????????????????????????????????? ??
??
?????????（??）
?????? ?
???????????。???、 。 ?????????。????????。??、 ?? ????????、??????。??、 ? 。?? ? 。?、? 。 ?? 。??、 ? ????、? 、 ? 。?、? 。 、? 。??? 『 』 。?、『 』 。?? ?? 。??? ???、 。??、『 』? 。??? 、 。
(I")
??、『??????』??、?????。??、『?????』????
???????????。
??、?????????。?? 「 」?? 、?? 『? 』? ? 。?? ? 、 ??????。
??????????。
????? 、 ? ? 。 、 ??? 、? ? 。 ???????? 。
?????????????、????????????????。
?????、??????、??????????????????????。?? 、 ? 。
??、???? ?? ? 。
????????????????、???????。
????、? 『 」 。『??????』?????。
????? 、 。
???????、?? 。
????、????? ? ?。??、 ? 。?、 ???? ? ?
?????????（??）
(145)
???????????
?????????（??）
?????????
??????????
?????????（?????????）????????????????????????（?）????????????（??）? （ ）（?）? ?
?〜??、?????。??????。????????、?????。
??、?????????、??????。
??? 、 ? 、 ??????? ? 。
????、??????????????????????????
?????、 ?????? ? 。??、??????? 『 ? 』 、 ???????
?、???ヶ???? ?、 ? ?????????、? ? 。?? ??? ? 。?? 。 ヵ?。??? 、 ?。
???????。
?．???????（?????????）????
????????????????????
("6)
?．???????（????????）?????
（????）????????????????（?） ? ?
（?）?????????
?????? ???? ???
????????????????????????? ???
??????????（??）
????
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（?）???????????（??）????（??）
（??）??（ ）
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?（????）????
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?．????????????（????）???
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???????????、???????っ???。?????????????（????）?〜??
??．?????????（????）??????
???
??（??????????????）
??? ? ?（????） ?
?????????（????）??????〜 ??
??（ ? ） ???? ?．?????????（????）??????
??? （ ?） ? 〜 ??
（????） ???? ．? ? （ ? ） ?
??? （ ） （ ） ?
?〜?? （ ??） ????? ????（ ） ?
(Z60)
???????
??．?????????（????）??????
???
??． ? （ ? ） ? ?
????
??． ? （ ）? ?
???
??． ? （ ）
??? ????
??． ? （ ）
?????
??． ???????? （ ）
??????
??? ??? （ ）
?????
??． ?? ??（ ）
???????
??． ? （ ）
????
??． ??? ??? （ ）
??? ??
?????????（??）
。『??』????????
??、????、????、??、????、??、??、??、??、??、??、??、 、 ?、 ???、 ? 、 、? 、? 、「 ??? ? ????????、?????
??????」（「???????」「??』????）???????????、?? 、?? ??? ??。
?． ????????（????）????
?? ??????
． ? ???（? ?） ?
??????
．? （ ）?． ? ??（ ）? ?
??????? （ ? ?）?????
(I6Z)
????????????
??、??、??、??、??（????）
?????????（??）
? 、? 、????（????）
。『??』????????
『??』????????（????）???、??（ ???）????????。? ????? 、???
??????????????????????。「? 、??? 」（「?????????」??『 』????）???、??????????。????????? 、 ?????? 。????? 、?? 。?? ??? ? （「??? 」『 』 ）。?? っ 、
????????っ???。???????????? ??????????? 。
?．?????????。???（????）???
??? 。 。 ? ? ?、???
?．??? ? 。 ? ????
??? 。 「????」 ?『? 』? 。?? ?、 ? 、「?? 」（『 』 ? ） 。??（ ） 、?。 ? ? 。???、 ? 、 。??? ? ? ? 。
?．??????。????『? ? 』
（???? ??） （『 』??? ）。
????? ? ??????、??
??? 。 。????? ?? 、 ??? 、 （『 』
(I")
??〜??）。
?．??????????????????????。
??? ? ?っ???（「???????????? 」『 』 ? ）。
?．??? ???????。 、
??? （『 』 〜 ）。
?．? ? 。 。???????。
???、 ?????? ? 。??? 、 ?? 。 。
?．??????。????。??．??????。「???? ? 」 「
????? ?、? 、?っ?、???? ? 」 ???? ? 。
??????。??．????。??． 。 ? ?
?。???? （『 』 ）。???? 、「 ? 」（『 』??） ? 、? 。
?????????（??）
?、?????????。??、????、???????、 、 ? ? ??????? ?っ 、 （ ）??? 。??。
??．?????????????????????
??? ??? ??、??? 。
??．????．??????． ? 。??． ? ?。??． 。 ?
??????。???? ????? 。? 。
??．??? （ ） 。
????? 。
??? ? ??（?
??） ?（『? 』?『? 』????? っ ?） 。
??．????? （ ）? ?
(Ia3)
?????????（??）
?。???????。
??．???????（????）????????
?。???????。
??． ? 。 ? ?
?。??? 、 ????????、??? ? ? 。
??．?? 。??．???????????????、?????
??。?? ? 、??、 ? 。?? ??、??? ? ????? っ （「 」『 』?? ）。
??．??????? （ ）
??? 、 （ ）????。 ? （??「 」（『 』??? ） ）。
??．????? ? （「
??? ? ?」『 』? 〜????）。 っ
?。??????、???、??、???????????、 ? ? 、「??? ? 」（『??』????）?????、? ?????? 。
??．???????。???（????）????
??? 。 。?、? ? 。?? ?「??? 」 『 』??? ?。『 』 、??、 「 」 「??」 「 」、「 」?? ? 、??「 」? 、??? 、 。??? ? 、??? 。 、??? 。 、??? 、?? 。??? 。??? 」 、
(Z")
『??』
????
????????。????????????????、 ?????????????????。??、? 、 、?? ? 、 ????。? ?? 、??? 。??? っ 、 っ?。? 、?っ ? 、 、?? ?? っ 。
??．??「???????」?????????。
??? 「 ． ー ↓?????」（『 』 ） 。??? ?? 、 。???? 。?????』?? ?? ? ?
?????????（??）
???????????????． ??????????????????． ? ????????． ?? （ ???
?、????????、??????????、?? ? ）
?????????????????…???? ……?? ……???? ……?? 、「 ?? ?、????、??????
????????、???? ?? 」（「?? 」 『 ?』 ） 、??? 。?っ 、 ??、 ?、?? ?? ー ?。
?????????? ? ?
???? ? 。
(I65)
?????????（??）
(166)
??????????????? ???????? ???? ?????????????? ??? ??? ????? ??????????????????
???
??????????????? ?????? ?????????? ????????? ????? ????? ?????? ?????????
???????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????? ?? ??????
?????、??、??、??、?????、??????、??ャ、? 、 ? ? ? 、、 、 、 ??? 、????、???、??、??? ? 、??? ???、???、 ??、??、??? ?、 ??????、???、? ?
?????????（??）
(J67)
????????????????????? ??????????????? ??? ??????????????????? ?????????????????????????
??????（???????） ????? ????????????? ??????? ????????????????????????????
???????? （??? ）??????? ???????????? ???????????????????? ??????
?? ?? ?? ?????????? ?? ?????????
ロムa今
別
説
???、???、??、? ???、??????
母
、??、????????、?????、??、 、? 、、?????、????????????、
?????????（??）
(168)
?????????????????????? ???? ?????? ?????????????? ????? ??????? ?????? ???? ?????????
???????????? ??????????????????? ???????????????????????
?????? ?????????????????????????? ????????????? ???????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????、??、??、?????、??、??、??、? 、??、???、????、?
前
説
、
? ?、???、??、、 ?、??????、? ??、 ?? 、 （??）、? 、、 、 ? 、???、、 ? 、???、????、??、 、? ?、??、??、? ?、 ? 、???、? 、
?????????（??）
(』ぬ）
???????????????? ??????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????
???、??????????????? ?????????? ?????????????????
????????? ? ??????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????、 ??、?、???、????????????、?????、? ? ? 、 ???、??、??、 ? ?
圭丘今
別
説
、
?????、??、???????、 ? 、? 、 ?? ?、??、???? 、??、???
??????????????、?? 、 、 、 ?????、?
????????、??????（??????????? ?）、???? 、 ? 、 、?? ? 、 ?、 、 ???、???、 ??? 。? 『 』?? 、
????、??????、??
???。
??????、???? 、 ? ??????
??????? 、 ? っ ???? 。 ? ? ー
????ー?
?????????（??）
??????????????、????（?? ）、 ?、??????、
????、??、??、???（??）、??（????）、???????（? ? ?? ）、 ??っ?、??、??、????????????? （『??』???〜????）。????「??」 ?? ? ? 、?? 。
、? ?????、????????。
、 、 、 ?? ????? 。?っ?、 ? ???? ?? 、。
??????ー?
(I")
?????????????? ????? ???????
???、???????????
????????
?? ?? ??
?? ??
??、????????????????っ????、
???????????????????『??』??????? 。 、 ????????? ????????? 。 っ?、? ? ? ?（?? ）、 、 。 、???、? ?
?????????（??）
、。 （ ???????）、???、???、??、?????、 ? 、 ?? 、 ? （? ??? ）、?????、??? 。 、
???? 、 ???、????、??????、
（??）
、 、 、 、。
? 、? （ ? ）??
っ 。 ?
?????
????。
????（?????）、????、（??）??、?
??、 、??、??（??????）、????、????、 ? 、 ? 、? 、 ??、???、 ? ? （ ）?? 。
??????、?? ? ?? 『 』
???。 ? ?? ?? 、??????????? ???? 。
??????????
(I")
??
?????????（??）
?????
?????????（??）?????? ?????????? （ ）??? （‐）
?????
?????????（??）
(』だ）
???????? ??
?????????????
?????????????? ?????????（??）???????? （ ?） ???? （ ）?? ??（ ） （ ）（ ） （ ）（ ?） （ ）??? （ ） （（ ） ）???（ ）
?????
????????????????（??）????（?）???? （? ）? ?（?）??? （ ） （ ）??? （ ） （ ）??? ???（??）?????（?）??? （ 》??? （ ） ?（ ）??? （ ） 》 （ ） ? ?（?）（? ）（ 《，（ ） ??（ ）
?????
?????????（ ?）????? ）
????
?????????（???）?? （ 》
????
?????????（??）
(I")
??????????????（? ） （ ）?? ????????????（ ）?????（?）
????
??????????????（??）?（???）?（??） ? ? ???? ? （ ）???? （?）??? （ ）《 ）
????
????????????????（ ） （ ）
????????????????（? ） （ ）
??????????????（??） ???????????（? ） （ 》?????????（??））
????
????
二
通
一
二
通
????
??
? ??????《?） ????????????
?????????（??）????? （ ）??
????
?????????（??）
?（?）「?????????」??????????????
??????、????「???????????????? 、????? 」（『 」 ） 。??? 「? ????????」（『??』????）?? 、 ? ??? ? 。 ??? っ 、?? ? 。
（?）「??????????、???????、?????
???、? ??? 、 ? 」（『 』 ）?、 ? ? 。?? ?? っ ??、 ? ? ? 。
（?）「??????? ??????、??? ? 」
（『??』 ） ? 「 」????? ? 。?? 、 ? っ?? ??? ?。
（?）????????、??????? ??
?????。 「 ?? 」（『 』 ） 、
?????????????????、?????????? 。
（?）「????、???????????、???????
??、? 」（『 』 ） ?。?? ? 「 ????????」??? ?「? ?? ?? 」 。? ????? ? ??? 。
（?）???????? ?? ? ???、
????? 。 「 」（『 』????） ??、? ?? 「 ?????」??? 。 、「?? 、 、 、?? 、? ? 、? 、?? ? ?? 」（「 』 ）?? 、 。
（?）???????????、 ?
???（? ）?? 、 っ? ?? っ?? ???、?? ? 。?っ 、 。??、 ? ょ?? ? 、 、
(I")
???????????????。?っ?????????? ??? 。
（?）「???????????????」????????
??? 、 『 ?」?????? ． ? ???? 」（『? 』 ） ?。?っ 、??? ?? ? ???? ???? 。 「 」（『? 』 ） 、??? 。 ?、「????? 、 」（『 」 ） 、??、 、??。
（?）?????「???????????????????、
??? ? 」（『 』 ?） 。 、????? 「 」???「 ? ?、（? ） ? 、 」（『? 』 ） 。 っ 、???? 。
（?）?????「??? ??????、?? 、
??? 」（「 』??）?? 。? 、 「
?????????（??）
????????」??????「????（??）????????????? 」（『 』 ? ）??? 。 っ 、? ? ??? 。
（?）「??????????????????」（『??』?
???） 、 ?????? ? ????。?? ???、 ?。??、「 」（『 』 ? ） 、??? ???? ? ? ?「 」??? ?、 っ ???? 。 ???。
（?）「???????????」 「??』 ） 、
??? 。 、???? ? 、 「??」 ?「 」（『? 』?）? 、??? 。?? ? ? ?。
（?）「?????????????? ??
?、? 、?
(』応）
?????????（??）
?、????????っ?????????」（『??』???）???。?????????? ??、??? ? ??（『 』 ? ） 、 ???? ?? 。
（?）???「?????????????????????
?」（『 』 ） 、 ??????? ?、 。
（?）??? ? ? 、 ??????
??? 。 「?、??? ?? 」（『 』 ） 、??? 「?」? ? 。 っ 「??? 」?? ? 。 っ 、?? ? ? 。
（?）???、?????、? ?
??? ?。?? 、?? っ っ 、??? 、?? 、「??? （『 』 ）?、? （ ）。 っ?、 ? ? 。
（?）??、???、?????????。（?）「????? ?｜ ?｝??????」
（『??』????）???。???、??????????「????? ? ? 」 ??、「?????? 」 ????? 。 っ?? ? 。
（?）「???? ?） ? ???、?????
??? 」（『 』 ） ??。?????? ? ? ? 、??? （「 」 ） っ?。 っ 、 ????
（?）???「???、???????? ?（ ?）
???（ ） 、?? 」（『 』 ） 。??? ???? ? 、「 」??? 。???、 ?? 。 、??? 、 っ?? 、 、 。???、 「 ??」? 、 っ??? 、? っ ?
(176)
（?）???「????????????????」（『??』
????）???。?????????????、??????????、?????????????????。????????、???????????????
（?） ? 。
?????????????。
（?）『??』???????????????????。（ ）???「? ???」（『??』
????? ?? 、 ?????????? ?（ 〜 ） 、 「? 」??? ????????? 、 ?? 。?、「 」（「 』 ）、 「 ? ? 」「 」（「』 「 」 「 」 ） ?、 。
（ ）??????????????? ?? ?。 ?
。 っ ???。 。 っ、 。
（?）???「?? 」（『 』 ?）
、 。
?????????（??）
??、?????????????????????????? ? 。 っ 、????? 。
（?）「?????」（『??』????）?????、???
??? 。 っ 、 ???、 。
（?）? ?? ??? ? ? 。
(〃7）
